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O n ivačka skup· Lina možda i nije pogodan forum za donoše-
nje preciznog programa rada na ' eg društ,·a na određen rok.*) 
Ipak držim da bi ostali ncdorečeni ako ne bi barem pre liminar-no 
porazgovor·ili o tematskom okviru u kojem će se kretat i ili bi se 
mog la kre tati naša raspravlj anja i akcije u 1967. godini. Stoga bih, 
i ne pomišljajuć i da na temu našeg budućeg rada podnesem iscr-
pan referat, ža lio da ovom kratkom in tervencijom budem samo 
prvi diskutan t, sa svrhom d a ba r do ne kl e pružim po vod za vaše 
v last ite inicijative, sugestije i m iš ljenja. 
Trenutak u kojem održavamo našu skupšt inu višestruko je 
značajan, pa i p r ijeloman, kako iz aspekta društ,·eno-političke prak-
se tako i iz ugla socijalne i političke teorije. Društveno-politički 
gledano živimo i sastajemo se u vrijeme »reformi «, »reorganiza-
c ija«, »transformacija«, po nekima cak i »renesanse« - dakle 
na jednoj izuzetnoj tački previranja u našem dru"tvu kad ono 
tra ira pravce svog daljeg kretanja i traži instrumente i »poluge« 
budućeg razvoja. Obazremo li se na svu složenost, dinamiku i r·a~:­
nolikost našeg pol itičkog života i specijalno na nove momen te i 
e lemente š to ih društvena zbilja danomice izbacuje na površinu, 
mi ćemo naš ak tuelni dru š tveno-politički trenuta k možd a podobno 
okvalificirati kad kažemo da ga obilježava naširoko razvijena soc.i-
jalna svijest da sc po starom više živjeti ne ra:)že a li i tO\Ter<1eno 
nedos tatna i ncrazgovijetna spoznaja o tom.: kaku živjeti na nov 
način. 
Povijes t nam po kazuje da je upravo vrijeme preloma, zaokreta , 
preorijen tacij a, za političku teoriju vrijeme iza,wva, probni kamen 
njezi ne životvorno ti, moglo bi se reći elemenat u koj em ona sebe 
nalazi, prepoznaje i snaži. 
Ali za kvalifikaciju dru '"' tveno-po li t ičkog trena u kojem sc kao 
pol itološko druš tvo kons ti tuiramo pot rebno je dodat i da na ·e 
sada i ovdje nij e puko perturbantno, maglovito i fl u id no. Premda 
sc u nas o polito logiji i po lito lozima govo ri tek odskora i premda 
se vi sokoškolska nastava politike i za nju specijal izirane ustanove 
još uvijek tek u hodavaj u, polit ič ka teorija u nas ipak ima Č\T tl! 
taćkc oslonca u do·ada ~njim o tvarenj ima naše kreativne politićk~ 
• ) Rcfcra1 održan na o,ni\:>C:I.oj >~Ufhlin' Polilo!u,kug dru'l'a SR Hnahkt! u Zagr~bu 26. 
Xll 1966. 
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misli i akcije, koj ima su naročito jugoslavenski marksisti dali izu-
zetno obila t i raznoli k prilog, najizrazitije oličen u suvremenoj 
jugo lavens koj socija l istič koj zajednici u cjel ini njezinih insti tu-
cija , zasnivanih i i zgrađ i ,·anih samokorcktivno i b itno u revo lu-
ciona rnom duh u. 
Dobro je pozna to da se u ovom času Ya ta naša poztll\'na 
teorijska i praktična iskus tva sažimaju i naznačuju imenom sa-
moupradjanja. Teško bi se, međutim, moglo tvrditi d a mo pro-
misli li sve bitne implikacije i konsekvencije onog š to nazi,·amo 
samoupraYljanjem i našu politologiju upravo u tom pravcu oče­
kuju nj ezini najvažniji zadaci. Samoupravnu zajedn icu, š to možda 
u nas još nije dovoljno eksplicitno isticano, karakterizira upra,·o 
to, da njezin i pripadnici imadu , jezikom XVII I tolj eća, »neo tu-
đivo« pravo na trajno i ponadjano preispitivanje temelja na koji-
ma ta zajednica počiva. Složimo li se s t ime, pred domaćom poli-
tičkom znanošću jadja sc urgentnim zahtje \' za tematizacijom 
fundamena ta naše zajednice danas ali ne , kako to neki hoće , da 
bi se iživlj avali u prividno radika lnom pankrit ic izm u, već sa sw-
hom da se kons truiraj u i predlože alternativni socijalni (ekonom-
ski , pra,mi, upravn i etc.) a ranžmani i rješenja koji bi dali no\·c 
impul e i VTela energije već započetom i do današnjeg tupnja 
izgrađenom samoupra\'nom sistemu. Najsažet ije rezimirano: pn i 
krug tema kojima se naša politologija, pa time i naše politološko 
druš tvo treba da bavi jesu problemi samoupravljanja, to jest o-
cija lne jezgre iz koje ta politologija inspirativno i p lodonosna j;:cl:-
no može da ponikne i da se izgradi. 
Upravo u kontekstu samoupravljanja i u najbližoj rea lic iji !> 
njim, kao š to je to u nas djelomično već iz raznih aspekata poku-
savana i esej i stički ispostavljeno, mi treba da razmatramo i sve 
ishodišne i int roduktivne teme i probleme politologije: pitanja 
njezina predmeta, metoda istraživanja, re lacije fundamentalne po-
litologije prema ostalim socijalnim političkim i dntgim znanostima 
itd . U odnosu spram samou pravne prak e i njezinih revoluc ionar-
nih teorijskih implikacija, moguće je, i po mo m miš ljenju nuzno, 
raz' iti ili barem »problematizirati« kategorijalnu s truk turu polito-
logijl! kao »čiste« znanosti politike. Teme kao š to su : »politički 
ćin« , •• politički proces«, »politički čovjek«, »politička mo<.:« i nje-
zi na d is tribucija u društvu »vlast«, »sila«, »decis ion-making«, »po-
l i tič ka dinamika<< ( shvaćena kao fun kcija grupne dinamike ), »Slo-
boda«, »autorite t«, »pravda«, >>zakon«, >>S uveren itet «, >> jednakost «, 
>>drža\'a« i oblici države, kao i os tale teme i kategorije s istematsk~ 
po litologije kako -e u građanskom svijetu konstitu irala, u n.1s "~ 
mogu, relevan tno po sredinu iz koje izlazimo i kojoj sc obraomo 
i plodono no za general izaciju i teorijsko sub limiranje na 'čg »po-
li tičkog iskustva« , postavljati i raspravljati tek u odnosu spram 
samoupravljanja, njegovih domašaja i inhe rentnih mogućnosti. Sto 
sam ne tom kazao u \'idu radno-hipotetičke tvrdnjč bilo bi vrijedno 
u detaljnim s tručnim i u okviru politolo~kog društva programira-
nim i s istematski organiziranim raspravljanjima razmo triti i us,·i-
jetli ti. 
Ali kad rekoh da se ne samo teorij ska osno\·a ,·cć i sama arti-
kulacija po lito logije s obzirom na nj ezin ka tegorijalni susta\ u 
nas - po mom mišlj enj u - treba da izgrac1uju u najprisnijoj 
povezanosti sa bitnom problema tikom samoupravnog d ruštva, ni-
pošto nisam mis lio reći da je za po litičke znanosti uputan metod 
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nekritičkog prihvaćanja i potom onda »razrade« raznih krilatica 
i termina (ponekad na brzinu i umjetno skrojenih), kojima se 
dnevno puni naš kolokvijalni politički rječnik. Da bez pretenzija 
na iscrpnost i bez svjesno konstruiranog kriterija sele kcije ilustra-
tivno spomenem tek ove: »društvena zajednica«, »neposredna de-
mokracija<<, »društveno-politički radnik«, »neposredni samouprav-
ljač«, »radni čovjek« , »čovjek« i »građanin« etc. Naša politologija 
bi premašila svoj poziv ako bi bez temeljite diskusije (semantičko­
-lingvističke, historijsko-teore ts ke, logičko-s trukturalne itd. ) napro-
s to prihvatila sve te i slične termine i kategorije kao nekakav 
samoizvjesni i bez daljeg povijesno-novatorski prilog suvremenih 
Jugoslavena političkoj teo riji i praksi čovječanstva, kako nam Sl! 
često nekritički sugerira. Mnogi od navedenih i sličnih pojmova 
imadu za sobom dugačku i bogatu povijest koju (za naše prilike ) 
tek tre ba pomnjivo i savjesno rekonstruirati i prikazati ; neki su 
ambigvite tni i umjetni - š to naravno treba analizira ti, demonstri-
rati pa time i kritizirati; ne ki su pak potencijalno plodonosni i 
bremeniti s mislom još nedos tatno razotkrivenim i razvijenim. Dis-
kusije o sadržaj ima koje spomenuti i drugi termini indiciraju i 
pokrivaju svakako bi trebale činit i nezaobilazan dio a ktivnosti na-
šega društva. Sve to, kako je iz aspekta iz koga sam to s kicirao 
moglo biti jasno, ne u svrhu skolastičkog cjepid lačarenja i akade-
mističkog žongliranja već u svrhu kritičkog pristupa našem inače 
povijesno izvanredno zanimljivom i bitnom, da eto ponovo upotri-
jebim ove nipoš to neproblematične i a priori jasne atribute, revo-
luc ionarnom i progresivnom političkom isustvu. 
Mogućnost i i perspektive razvoja političke znanosti u nas ja 
tako ( kako vjerujem ) zajedno s vama, vidim u samosvjesnoj teo· 
rijskoj e ksplikaciji naše jugoslavenske socijalist ičke samoupravno-
sti, eksplikaciji, međutim, kritičkoj i kreativnoj , takvoj koja otva-
ra vidike a ne naprosto aplaudira dnevnom prakticizmu i njegovu 
teoretskom i kvaziteoretskom ža rgonu. U ovom kontekstu vrijedno 
se odred iti spram internacionalne situacije u političkoj znanosti i 
političkom mišljenju i naznačiti š ta nas kao politološko društvo u 
o dnosu prema toj situaciji treba da motivira. Kao vjetrometina na 
kojoj se ukrštavaju u tjecaji Zapada i Istoka i kao faktor koji je u 
odnosi ma tih dvaju kompleksa socijalno-političke suvremenosti 
igrao i igra izuzetnu ulogu medijatora i često s timulatora pozitiv-
nih povijesnih kre tanja, Jugoslavija je u prilici da i na politološkom 
području bude zanimljivim primjerom. Po uzoru na našu praksu 
u drugim duhovn im »Sektorima« već je sada očito da začeci siste-
matskog polito loš kog nas tojanja u nas teku u znaku asimiliranja 
najpozitivnijih znanstvenih dostignuća, bez obzira na njihovu ide-
o lošku i. političko-geografsku provenijenciju, i to tako treba da osta-
ne i nadalj e. ( Prelis tamo li, na primjer, sam o godišta » Političke 
misli << vidjet ćemo kako ne samo bibliografski prilozi već i tema-
ti ka u tom časopisu objavljenih rasprava i članaka pokazuje sve-
s tranu znatiželju i nedogmatičnost pristupa naših politologa razno-
lik im suvremenim dostignućima u politološ kim disciplinama). Da-
leko od toga da bi se i najmanje ograđivali spram ne kakvih sumnji-
vih »Stranih utjecaja« treba, ipak ukratko naznačiti e lemente kri-
tičke obazrivosti spram većine politoloških umotvora na Zapadu 
i na Istoku. 
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Osvrnemo li se na Zapad ustanovit ćemo kako je kvantitativno 
impresivna politička teorija bitno eksplikacija građanskog svije ta, 
koga mi socijalno i kulturno intendiramo prevladati. Bezbroj mi-
nucioznih analiza i nadahnutih sinteza koje nam otud dolaze, me-
đutim, nude nam bogat materijal za razmišlj anje o vlastitoj ori-
jentaciji i metodologiji istraživanja i instruktivan analogan s kojim 
e moguće i potrebno danomice uspoređivati i provjeravati. 
Uperimo li pogled na Istok, odakle bi bilo prirodno očekivati 
politi lošku analizu i s intezu svijeta socijalizma u nas tojanju, za-
pazit ćemo da akademska ( ukoliko postoji) poli tička teorija još 
uvijek čes to imade atribute apologetike i tek u posljednje vrijeme 
u pojedinim soc ijalističk im zemljama ih nastoji intelektualno življe 
prevladati. 
Otuda s lij edi da bi za nas i iz po lito loškog aspekta bila de p la-
irana svaka nekritička imitacija bilo zapadnih ili i s točnih modela 
(ako u znanos ti imitac ija uopće imade mjesta). Ono što nam je 
potrebno bez daljnjeg je svestrana komunikacija i uvijek priprav-
na osjetljivost na sve novo š to internacionalna zajednica politologa 
s t vara. Naše politološko društvo trebalo bi da s timulira i tu ko-
munikaciju i tu otvorenost, pa mis lim da u programu rada treba 
svaka ko uvrstiti gostovanje kolega iz inozemstva , referate naših 
posjet ilaca inozemnim politološkim centrima itd. 
Osim otvorenosti prema inozemstvu umjesno je i ne manje 
imperativna demonstrirati otvor enost prema duhovnoj klimi gra-
da, republike i zemlje u kojoj djelujemo. U tom smislu smatram 
da naše veze sa stručnim društvima svih druš tvenih znanost i (filo-
zofa, ekonomista, socio loga, pravnika, historičara, psihologa, lite-
rata itd. ) treba da budu ne samo formalno bliske nego i vazda 
duhovno budne i žive. Problematika koju ta druš tva raspravljaju 
če to će ima ti politološke dimenzije i kao što politolozi treba da 
se nađu u sredinama tih društava kad god su tamo na dnevnom 
redu teme s politološkim implikacijama, tako i intelektua lne rad-
nike iz svih tih područj a treba pozivati u naše društvo kao refe-
rante, učesnike itd. 
Od osta lih tematskih cjelina koje je u ovoj sk ici nemoguće 
razrađivat i a koje svaki dugoročniji program rada našeg druš tva 
obavezno treba da uključi spomenut ću još samo tri : prvo, nastavu 
polit ički h znanosti, nastavne insti tucije i njihove programe, na-
tavne me tode i svu s ličnu problemati ku ; drugo, u užem smislu 
profesiona lne probleme politologa: pitanja njihova zapošljavanja, 
s tudijskog praćenja nj iho e aktivnos ti u druš tvu itd. i, treće, pita-
nja izdavačke djelatnosti u politolo~ kom području. 
Napokon , za programiranje rada Politološkog društva nije b~z 
utjecaja kako će se ono, kao i naša politologija u cjelini, odrediti 
prema aktuelnoj politic i i njezinim najistaknutijim akterima. Poli-
tologija kao znanost nije i ne treba da bude u s lužbi dnevne politike 
niti smije da se srože na a pologetiku . Ali treba otvoreno reći da 
ona svugdje u svij etu na svoj način ipak s luži i (u dobrom smis lu 
riječi ) u nas također 1reba da slu ži a ktuelnoj politic i. To ne znači 
da prema nosiocima te politike mi kao politolozi treba d a pokazu-
jemo bilo servilan i snishodljiv bilo pak naduven ili odbojan s tav. 
Ako je politič ka praksa zbiljsk i izvor političke teorije onda poli-
tički praktičari , kada su doista dobri praktičari, jesu uvijek naj-
zan imljiviji subesjednici politologa i obratno. 
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Stoga mislim da Politološko druš tvo treba da bude ne samo 
fo r malno otvoreno našim politi čkim radnicima, već bi ono mora lo 
da s istematsk i planira i njeguje njihovu izravnu suradnju u struč­
n im raspravama koje će se u društvu voditi. Držim da smo i u 
tom pravcu kao društvo poz\·ani da pokažemo maksimalno m ogu-
ću inic ij a tivu, p r i čemu nam svakako naj bolje mogu pomoći po li-
ti č k i radnici koji su i sami politički teoretičari , dakle, poli tolozi. 
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Fa;::.lll:l J 1<. t>p!!T!I4eer:a::J 11.\ll!T~ll \I I R, .\ 1100 3allaJ.HbJ\ , \!l Uu BOeTOLIIfbiX \!Q-
,l.C.\\:!1. 
Hap H\\' e enJnbiO e mncpHaiUIOHa \bil bl\ t c o \P\'JKC:CTB0\1 no \J ITO \OI oa, 
lli ml il .\~ \10HCrpllpOB3Tb Ol KpOBCHHOC l b K ,WXOBI!0\1 K \l !\laTe rop0_.!.3, 
p;!Cil' \S. \111,;11. Cl'pa!lb '. B :>'10\l e\lb!C,\e <.IUTOp OfeTaliB<lCT !ICIIpCp biBI-lbiC CBRlll 
Il COIJ11','\.HIILICCTBO C OOWCC1B3.\III BCCX OUll\eeTBCII l!biX lla\'K. 
;\Ć \ roepOLIII<lR nporpa\1.\ia paoOT bl 0 6ulce ma _.~.oA;-Ki~a . uapa,w e ,\p\'· 
1 !1\1, uxsann b 06\ <tetu tc 110 \IITII 'ICt:KHX 11a~·l', ~ LfCOHb!C 3aBC,\ CHtJH 11 11x npo-
BABIC, POLITICKE ZNANOSTI I POLITOLOSKO DRUšTVO ll 
rpa~tl\lbi, \'YC61lbiC J\ICTOAbl, a TatOl<C H HeJ<OTOpbte B011p0Cbl CTaTyCa 110.\11· 
TO.\OrOB. 
flO.\ IITO,\Orinl KaK HayKe HeAb3R 6b!Tb B C.\y;K6e eiKe..l,HeBHO~ UO.UITltKII , 
HO OHa, B xopOWCM CMbiCAe :lTOrO C.\ODa, AOA)f<lla C.\"\')fU!Tb aKT\'aAbiiOK 110-
AIITHKe. ECAH JlOA HTHcleCKa.fl npaKTHKa IICTI111HO JICTOYHHK 110AHTI-f4eCKOi1 
TeOpiiii , TO nO.\HTH4eCKIIe npaKTHKH, KOrAa Ot-Hl ltaBepHO XOpOWHe npaKTIIKH , 
.f!B,\.f!IOTC.fl BCCr,.\a CaMbi:\111 HI!TepeCHbtMH COOeCe,.\IIIJKa.\Hl nO,HITOAOrOB, ll 
uao6opoT. 
(TiepeseAa 3opHua TlpOTH4) 
SU MMARY 
At the beginning of his essay the author point out to the importance 
of the m oment in which the meeting is held. That mome nt is important 
from the point of social and political experience as well as from the stand-
point of social and political theory. 
The ocia l and political practical work is c haracterized by complex 
and dynamic social re lations and processes as well as by social consciousness 
that it is not possible to live in the oldfashioned way but that there arc also 
leading questions of how to live in a modern way. 
Such an age o f break and preorientat ion is a cha llenge for the politi-
cal theory, a test of its efficiency. 
Although the scientific research in poli tics is only at the beginning in 
this country. the political theory has got steady support in the achievements 
of Yugoslav crea t ive political thought a nd action. 
The e experiences both theoretical and practical ones condense in self· 
management. There are, however, a lot o f unanswered questions and Yugo-
s lav political science is expected to ha,·e a great deal of important work. 
Just in the context of selfmanagcment and in the neares t reference to 
il, it is necessary to consider a ll the o r iginating and introductive themes and 
problems of political science: its subject, its m et hodology a nd relations to 
ot her sciences. 
Further the au thOl- points out to the importance and necessity of a 
critical reference of political science towards various s logans whkh are often 
artificia lly formed but enter the colloquia l polit ical glossary (with items as: 
»Social community«, »immediate democracy«, >the working man« etc.) 
The author fore ses the possibility of development for Yugoslav poli-
tica! science in a theoretical explication of Yugoslav social is t management, 
a critica l a nd creative expl ication which opens the perspect ives but doesn't 
applaude to the narrow ever)day empirism and its ja•·gon. 
At the same time it is important to e t imate the international political 
happenings from the cientific political point of view, taking into account 
the geographical position of Yugos lavia be tween the West a nd East which 
could be an interesting example for political c ie nce. 
After having summarized the principa! features of political science in 
the Wes t and the Eas t the au thor concludes tha t it would not be useful 
for the Yugoslav political science to imitate e ither western or eas tern mo-
dels. 
It is a lso necessary to demonstrate the communication with the inter-
national community of political theoreticians as well as a cooperation with 
all social sciences. 
A long term programme for these l>Ocieties must include political cho-
oling, educational ins titutions and their programmes, tuition methods as 
well as the tatu of political theoretician . 
Political scie nce as a branch of studie should not serve to the everiday 
politics unavoidably but at its bes t it can be in the service of the topical 
policy. If the political usage is a pt-oper well o f political theory, then the 
political professional officials when they are good pol it icians indeed, the,· 
a re rather in teres ting eollaborators of the political theoreticians and vice 
versa. 
( P .) 
